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收录世系人名, 应摒弃 重男轻女 的旧俗, 如
福建福州琅岐镇下岐村朱氏家族 2005年编纂的 琅
山朱氏族谱 中 当代彦士人物表 则是男女兼收一
视同仁, 深得众人好评, 也是一种改革与创新的表
现。又如, 在编纂体例上, 有学者归纳历代族谱有
谱名 、祖先像赞 、 目录 、修谱名目 、谱
序 、凡例 、荣恩录 、谱论 、姓氏源流 、世
系 、传记 、宗法 、风俗礼仪 、祠堂 等项,而
当今有的族谱为体现家族人口迁徙台湾、海外等地
状况, 则另辟 台胞与华侨 项, 还记述其捐资助学、
支持家乡公益事业等事迹,颇有时代特色。
在编纂形式上, 除了宗亲主持外, 还出现某些学
者编辑, 如林言椒主编 (河北教育出版社出版 )的
百年家族 系列丛书, 即仅选择某家族近现代三代














于明代万历年间修的 紫阳朱氏建安谱 中 会元
一节的 得姓本源 文载, 按朱昭谱茶院府君朱瓖当
为涔之子,即乃敬则的曾孙, 嫡系后裔。并据 绍兴
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